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Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber 
Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi 
pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Pajak Kendaraan Bermotor itu sendiri merupakan salah 
satu jenis pajak provinsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif atau menggambarkan suatu 
keadaan sejelas mungkin. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, 
atau data yang diperoleh dari laporan suatu lembaga. Sedangkan alat analisis 
data yang dilakukan untuk menganalisis data digunakan metode  kuantitatif. 
Data yang diperoleh dari Dinas Pengelolahan Pendapatan Keuangan dan Aset 
(DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 
dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (BBN-KB) dipungut berdasarkan 
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 201 
Tentang Pajak Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Peraturan Daerah Istimewa 
Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1991 tentang pajak kendaraan bermotor. 
Kata Kunci: Peranan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor 
 
